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RECENSIONS — BOOK REVIEW 705 
La raison du choix des directeurs de com-
pagnies pour fonder une telle étude est 
simple; un tel choix permet d'abord d'éclair-
cir une situation devenue de plus en plus 
embrouillée, de comprendre pourquoi et dans 
quelle mesure la rémunération des directeurs 
a fait place à de multiples formes de com-
pensation. Ce choix permet ensuite de saisir 
l'impact des taxes et de l'impôt sur l'aug-
mentation du revenu réel des salariés les 
plus fortement rémunérés dans l'économie. 
Enfin, une telle étude limitée à des direc-
teurs de compagnies fait intervenir un autre 
problème cuisant, celui de la motivation 
même des directeurs, ce groupe dont l'inté-
ressement a une portée si grande sur le 
développement des économies nationales. 
Les conclusions et résultats de recherche 
de Lewellen étonnent. Pour éviter les char-
ges écrasantes de l'impôt progressif, les d i -
recteurs ont opté pour d'autres formes de 
compensation que les salaires et bonus; en 
1963, par exemple, moins de la moitié de 
la compensation après la taxe des d i rec-
teurs était composée des salaires et bonus. 
Ces autres formes de compensation (actions 
préférentielles, paiements différés, bénéfices 
de pension, plans de partage des profits) non 
seulement permettent aux directeurs de 
jouir d'exemption de taxes, mais aussi leur 
accordent une nouvelle position stratégique 
dans l'entreprise égale à celle des entre-
preneurs et des actionnaires privilégiés. 
En outre, les résultats statistiques sont 
ainsi regroupés qu'ils permettent d'établir 
une évolution historique de la compensation 
des directeurs depuis la guerre, une com-
paraison entre les compagnies, une compa-
raison entre la compensation des cadres 
inférieurs et celle des cadres supérieurs de 
l'industrie. 
La partie méthodologique de la recherche 
nous résume toutes les formes et tous les 
plans d'exemption de taxes et d'avantages 
supplémentaires des directeurs de compa-
gnies; la partie empirique de l'analyse nous 
donne la mesure et l'extension qu'ont pris 
ces plans. Enfin, six appendices ajoutent à 
cette information six analyses détaillées 
concernant l'utilisation de plans particuliers 
et les techniques utilisées pour calculer le 
bénéfice total. 
René PARENTEAU 
The Industrial Composition of Income and 
Product, by John W. Kendrick, editor, 
National Bureau of Economie Research, 
Columbia University Press, New-York, 
1968, 494 pages. 
Cet ouvrage contient les textes exposés 
à la « Conférence on the Industrial Com-
position of Income and Product » tenue en 
décembre 1966. Ces textes représentent des 
études basées sur de nouveaux estimés rap-
portés dans les comptes nationaux. Ces nou-
veaux estimés rendaient possible l'analyse 
des changements survenus dans la structure 
économique car ils présentaient en dollars 
courants et constants le produit national par 
industrie et des tables comparatives entre 
l'investissement et la production, entre le 
revenu et la dépense, car ils présentaient en 
somme la valeur ajoutée produite par cha-
que industrie. 
Toute étude qui part de ces nouveaux 
estimés peut donc s'avérer d'un grand inté-
rêt non seulement pour analyser les change-
ments passés dans les structures économi-
ques, mais aussi pour prévoir des mouvements 
futurs... n'est-ce pas là une autre démar-
che importante vers la planification du déve-
loppement économique. Outre une étude 
nouvelle de l'économie nationale, toute re-
cherche en ce sens peut maintenant analyser 
quantitativement des phénomènes non pure-
ment économiques du développement écono-
mique, tels les changements technologiques, 
l'innovation, la requalification et l'utilisation 
nouvelle de la main-d'oeuvre. Voilà les princi-
pales qualités des trois études présentées 
dans ce recueil. 
Première partie: «Changes in Final De-
mand, Industry Product, and Prices». Cette 
première étude cherche à expliquer les chan-
gements des prix survenus entre les années 
1958-1964, à analyser les causes des chan-
gements de la composition du produit réel 
au cours des années 1947-1958. La première 
analyse, celle d'Alterman, étudie les chan-
gements des prix surtout en fonction des 
variations de la valeur ajoutée; elle déve-
loppe également l'utilisation des tables 
« revenu-dépense » pour expliquer les chan-
gements des prix. La seconde analyse expli-
que les changements dans la production 
industrielle; (es auteurs, Vaccara et Simon, 
concluent que le principal facteur de ces 
phénomènes est la demande plus que les 
changements des coefficients techniques. 
Deuxième partie: « Changing Factor Costs 
and Shares of Cross Income by Industry». 
Greenberg and Mark étudient d'abord les 
différences des coûts des facteurs par indus-
trie selon deux critères, les gains moyens 
par heure de travail et la production par 
homme-heure. Ils comparent ensuite les 
fructuations entre les années 1947-1960 et 
les expliquent par le niveau moyen comparé 
de l'emploi, par la technicité particulière à 
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chaque entreprise et par le temps moyen de 
travail par entreprise. 
Ensuite, Kendrick complète cette étude 
par une analyse des changements des coûts 
dans l'industrie autres que ceux de la main-
d'oeuvre (taxes, prix du capital, productivité 
du capital, etc.). Enfin, Egbert fait une 
analyse du partage des profits par les diffé-
rents facteurs de l'industrie, et des change-
ments survenus dans ce partage au cours 
des années. 
Troisième partie: « Basic Industry Product 
Estimâtes». Les études de cette partie sont 
consacrées surtout à la discussion et à l 'uti-
lisation des estimés de base. Gottsegen et 
Ziemer décrivent le concept basique et les 
méthodes utilisées pour évaluer le produit 
brut par industrie. Gehman et Motheral dé-
crivent l'indexe numérique (Fédéral Reserve 
Bulletin) de production selon des regroupe-
ments particuliers de marché (biens de con-
sommation, équipement et matériel). Enfin, 
Gartson et Worton exposent les difficultés 
d'isoler des mesures de la production domes-
tique (industrie canadienne) et décrivent 
les progrès en ce sens par la table des 
nouveaux estimés. 
Signalons finalement le grand nombre de 
tableaux et d'histogrammes qui illustrent 
bien la richesse des données statistiques et 
leurs multiples utilisations. 
René PARENTEAU 
Employée Compensation under the Income 
Tax, by C. Harry Kahn, National Bureau 
of Economie Research Inc., New York, 
1968, 142 pp. 
The object of this study is to examine 
the impact of the personal income tax on 
employée compensation, the latter's im-
portance as a source of tax revenue, and 
the reasons for the striking changes which 
hâve taken place over the last two décades 
in the share of income tax revenue at t r i -
butable to employées compensation. 
This study is organized around four 
major topics. First, as a prélude to discus-
sing its share in personal income tax reve-
nue, the author examines the relative cover-
age of wage and salary income on tax re-
turns and its effects on the share of total 
income reported. In second place, the size 
distribution and composition of income re-
ported on returns with wages and salaries 
Gre investigated. This was done to identify 
relevant income characteristics of the tax-
payers who are the récipients of wages and 
salaries. Third, the effects of and reasons 
for the major statutory provisions which 
hâve at one time or another been aimed 
at the tax treatment of employée compen-
sation are discussed. Finaliy, the author 
présents estimâtes of the tax liability at t r i -
buable to wages and salaries for a period 
of thirty-five years and analyse their share 
in total tax liability in the light of the in-
formation in earlier chapters. 
The study, which covers the 35 years pe-
riod from 1939 to 1964, shows how wages 
and salaries differ from other income sources 
in their coverage on tax returns, in their 
distribution by income size groups, and in 
the légal provisions affecting their inclusion 
in the statutory concept of income. Atten-
tion is also given to spécial problems in the 
taxation of wages and salaries, such as 
taxes on the income of working wives, 
earned, versus unearned income,, excludable 
sick pay, and deferred compensation. 
This report is the tenth in the Nationc 
Bureau's séries of fiscal studies. 
Pierre DIONNE 
Managing Intergroup Conflict in Industry, 
by Robert R. Blake, Herbert A. Shepard 
et Jane S. Mouton, Gulf Publishing Co., 
Houston, Texas, 1964, 210 pages. 
Tous ceux qui occupent un poste de direc-
tion quelconque formulent habituellement les 
deux mêmes critiques envers les sciences 
du comportement: en plus de reconnaître 
que les connaissances dans ce domaine sent 
éparpillées dans une foule de volumes de 
nature différente, les cadres reprochent aux 
théoriciens de ne pas se pencher suffisam-
ment sur leurs préoccupations pratiques et 
quotidiennes. Il n'est alors pas surprenant 
de constater les grandes difficultés d'appli-
cation des conclusions prônées par les théo-
riciens des sciences du comportement. 
Pour tenter de résoudre ce problème 
d'adaptation de la théorie au monde prati-
que, les auteurs ont écrit ce livre spéciale-
ment pour les «managers». 
Pour ce faire, Blake, Shepard et Mouton 
touchent un sujet d'importance capitale pour 
les dirigeants. Ils proposent comment attein-
dre une coordination efficace entre les di-
verses parties d'une organisation telles que 
la direction et le syndicat, les ventes et le 
production, la ligne hiérarchique et les fonc-
tions conseils, enfin entre le siège social et 
les filiales. 
